



　　1998 年 ,英国出版社 Routledge 隆重推出欧洲辞书学会前会
长、英国埃克塞特大学辞书研究中心主任 R. R. K. Hartmann 和香
港科技大学语言中心主任 Gregory James 合作编写的《词典学词





份在其辞书研究中心访学 ,有幸先睹该书 ,细阅后觉得颇有新意 ,
其特色大致体现在下列几个方面。
　　11 收录的词目较为典型、全面、新颖 ,能够反映词典学发展
的关联与最新动态 ,例如 :entry (词条) ,main entry (主词条) ,sub2
entry (副词条) ,word entry (单词词条) ,phrasal entry (短语词条) ,
run2on entry (条末词条) , hidden entry (隐含词条) , terminological
entry (术语词条) ;dictionary definition (词典释义) ,dictionary func2
tion (词典功能) ,dictionary grammar (词典语法信息) ,dictionary in2
dex (词典索引) ,dictionary information (词典信息) ,dictionary order
(词典编排) ,dictionary structure (词典结构) ,dictionary style (词典
文体) ,dictionary type (词典类型) ,dictionary use (词典使用) ,dic2
tionary review (词典评论) ; dictionary software (词典软件 ) , ma
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chine2aided lexicography (机助词典学) , machine indexing (机助索
引编制) , machine lexicography (机器词典学 ) , machine2readable
dictionary (机读词典) ,electronic dictionary (电子词典) ;internet (互
联网) ,hypertext (超文本) , hypermedia (超媒体) , CD2ROM (光盘
只读存储器) ,multimedia (多媒体) ,database (数据库) ,corpus(语料
库) ,corpus information (语料库信息) ,corpus linguistics (语料库语
言学) ,corpus2oriented lexicography (语料库词典学) ,computational
lexicography (计算机词典学) ; copyright (版权) , copyright library
(版权图书馆) ,copyright infringement (侵犯版权) 。
　　21 每一词条中的释义几乎都采用较为固定的公式化语言 ,
用词浅显易懂。其主要模式有如下三种 :
　　1) 短语模式 ,如“A printed version of ⋯”(某种 ⋯⋯的印刷版
本) 。
　　2) 短语加短语模式 ,如“A complex of activities concerned
with ⋯”(某种涉及 ⋯⋯活动的复合体) 。





　　A complex of activities concerned with the design , compilation , use and evaluation
of HISTORICAL DICTIONARIES. (有关历史性词典的设计、编写、使用和评估活
动的复合体。)
　　 (参考书) Merkin (墨尔金) 1986 ,Zgusta (兹古斯塔) 1986b , Burchfield (伯
奇菲尔德) 1987b.
上例是与 lexicography 有关的单一词条 ,而词典中还收录有一系
列与 lexicography 有关的整体词汇 ,如 (按字母顺序列出) :academ2
ic lexicography (学术性词典学) ,alternative lexicography (业余词典
学) ,author2specific lexicography (特定作者惯用词汇词典学) ,auto2
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matic lexicography (自动化词典学) ,bilingual lexicography (双语词
典学) , biographical lexicography (传记词典学) , comparative lexi2
cography(比较词典学) ,computational lexicography (计算机技术词
典学) ,computer2assisted lexicography (计算机辅助词典学) ,com2
puter2based lexicography (基于计算机的词典学 ) , computer2en2
hanced lexicography (计算机强化词典学) ,computerised lexicogra2
phy (计算机化词典学) ,computer lexicography (计算机词典学) ,
corpus2oriented lexicography (语料库技术词典学) ,cultural lexicog2
raphy (文化词典学) ,dialect lexicography (方言词典学) , EFL lexi2
cography (英语作为外语的学习词典学) ,electronic lexicography (电
子词典学) ,EL T lexicography (英语教学词典学) ,encyclopedic lex2
icography(百科词典学) ,ESP lexicography (专业英语词典学) ,ety2
mological lexicography (词源词典学) ,f requency lexicography (词频
词典学) ,general lexicography (普通词典学) ,historical lexicography
(历史性词典学) ,lexicography (词典学) ,L SP lexicography (专业语
言词典学) ,machine2aided lexicography (机助词典学) ,machine lex2
icography (机器词典学) ,medical lexicography (医学词典学) ,mono2
lingual lexicography (单语词典学) ,multilingual lexicography (多语
词典学) ,musical lexicography (音乐词典学) , normative lexicogra2
phy (规范性词典学) ,onomasiological lexicography (关联语义词典
学) ,onomastic lexicography (专名词典学) ,pedagogical lexicography
(教学词典学) ,period lexicography (断代词典学) ,phraseological
lexicography(短语词典学) ,prescriptive lexicography (规定性词典
学) ,regional lexicography (区域词典学) ,rhyme lexicography (韵律
词典学) ,slang lexicography (俚语词典学) ,specialised lexicography
(专科词典学) , special lexicography (专科词典学) , special2purpose
lexicography(专科词典学) ,text2specific lexicography (专门文本词
典学) , theatre lexicography (戏剧词典学) , thesaurus lexicography
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(类义词词典学) ,usage lexicography (用法词典学) 。
　　41 词条内容编排清晰有序而且举例得当。另外 ,词条末所
附参照条简明直观、信息量大 ,而且与众不同。例如 :
　　[ 1 ] abbreviation
　　[ 2 ] A shortened form of a word , phrase or term which represents its full form. [ 3 ]
Abbreviations can be subdivided into“clippings”( [ 4 ]vet for veterinary surgeon) ,“contrac2
tions”(don’t for do not) ,“acronyms”( EURAL EX for European Association for Lexicogra2
phy) ,“initialisms”,“acrophones”or“alphabetisms”(DRC for Dictionary Research Centre ,
VIP for very important person) and“blends”( brunch for breakfast/ lunch) . Reference
works vary in their treatment of abbreviations. In general dictionaries , they may be given
[ 5 ] HEADWORD status , or be covered in separate lists in the front or back matter.
　　Abbreviations are often used in dictionaries to indicate a word’s grammatical role (e. g.
vt for transitive verb) or morphological features (e. g. m or masc for masculine) or to label a
particular usage (e. g. obs for obsolete) . Annotated lists of the abbreviations used are nor2
mally given in the USER’S GU IDE or elsewhere.
　　[ 6 ] ⊥CODE (2) , EXPANSION , TEXT COMPRESSION
　　[ 7 ] Landau 1984 , Cannon 1990 , ISO 1990 , McArthur 1992 , Svensen 1993.
　　[ 8 ] Acronyms , Initialisms and A bbreviations Dictionary (J . E. Towell) , De2
t roit MI , 1989 ; The Oxf ord Dictionary of A bbreviations , Oxford , 1992.
　　[ 9 ] 　WWW Acronym and Abbreviation Server :
www. ucc. ie/ info/ net/ acronyms/ index. html
条目中带数字的方括号 ( [ 1 ]、[ 2 ]等) 原文中没有 ,乃是笔者增设
的 ,意在便于对释文中的各个项目作可一一“对号入座”的说明 :
　　　　[ 1 ] 词目词。
　　　　[ 2 ] (公式化)定义。
　　　　[ 3 ] 详述。
　　　　[ 4 ] 例证。
　　　　[ 5 ] 设置于条目当中的参照条。
　　　　[ 6 ] 按字母顺序排列的相关概念的进一步参照条。
　　　　[ 7 ] 按时间顺序排列的英语出版物的 (第一)作者名。
　　　　[ 8 ] 按时间顺序排列的用于说明词目词概念在词典实践中运用的样例。
　　　　[ 9 ] 电子数据的参照条。例如 :因特网址。
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　　为方便读者理解上引例条内容 ,且将条目译为汉语如下 :
　　　　[ 1 ] 缩略语
　　　　[ 2 ] 一个词、词组或术语的缩略形式 ,可代表其完整形态。[ 3 ]缩略语可以进
一步划分为 :“缩短词”( [ 4 ]vet 代表“兽医”) ,“缩约词”(don’t 代表 do not) ,“首字
母拼音词”( EURAL EX代表“欧洲辞书学会”) ,“首字母连写词”、“截头表音词”或
者“首字母缩略词”(DRC 代表“辞书研究中心”, VIP 代表“要人”) 和“紧缩词”
(brunch 代表“早午合餐”) 。参考工具书在处理缩略语时做法各有不同。在普通
词典里 ,可能给予缩略语[ 5 ]词目的地位或者包容在书前或书后的不同表单里。
　　缩略语经常用于词典中以指示一个词的语法作用 (例如 ,vt 代表“及物动词”)
或者词的特征 (例如 ,m 或者 masc 代表“雄性的”) 或者标明某个特别用法 (例如 ,
obs 代表“废弃的”) 。所用缩略语的注释表通常在使用指南或其他地方给出。
　　[ 6 ] ⊥ (参照)“符号”(或“代码”)的义项 ②;解释缩略语意思的方法 ;压缩文
本节省篇幅法。
　　[ 7 ] (参考书)兰多 1984 ,凯南 1990 ,国际标准 1990 ,麦克阿瑟 1992 ,史
文森 1993.
　　[ 8 ] (供参考的词典名称)《首字母拼音词、首字母连写词和缩略语词
典》, (J . E. 托威尔) ,底特律 ,1989 ;《牛津缩略语词典》,牛津 ,1992.
　　[ 9 ] 　(国际互联网网址)万维网首字母拼音词和缩略语服务器网址 :





的途径。例如 : Cishu Yanjiu (《辞书研究》) 、Chinese Lexicography
Prize (中国国家辞书奖) 、ASIAL EX (亚洲辞书学会的缩略语 , =
Asian Association for Lexicography ,其因特网址 :www. anu. edu.
au/ linguistics/ alex/ asialex. html) 、AUSTRAL EX(澳洲辞书学会的
缩略语 , = Australian Association for Lexicography ,其因特网址 :
www. anu. edu. au/ linguistics/ alex) 、EURAL EX (欧洲辞书学会
的缩略语 , = European Association for Lexicography ,其因特网址 :
www. ims. unistuttgart . de/ euralex) 、British National Corpus (不
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列颠国家语料库 ,其因特网址 : info . ox. ac. uk/ bnc/ ) 、Bank of
English (英语语料库 ,其因特网址 : titania. cobuild. collins. co.
uk/ boe - info. html) 、International Journal of Lexicography (国际辞
书学杂志 ,其因特网址 :www. oup . co. uk/ jnls/ list/ lexico/ ) 、Dic2
tionary Society of North America (北美辞书学会 ,其因特网址 :
www. csuohio. edu/ dsna) 、Dictionary Research Centre (辞书研究
中心 ,有关的因特网址 :澳大利亚国家大学辞书研究中心 www.
anu. edu. au/ andc ;英国埃克塞特大学辞书研究中心 www. ex.
ac. uk/ coverpage/ lex ; 澳大利亚麦克夸里大学辞书研究中心
www. macnet . mq. edu. au) 。
　　61 该词典的“前言”和“参考书目”极具参考价值。“前言”回
顾了词典理论与实践的发展等问题。“参考书目”集中了大量国际
辞书学界的名著 ,无异于同时为读者提供了一份极有价值的书目。
(厦门大学外文系 　361005)
(责任编辑 　陆嘉琦)
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